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Res no ha estat en va 
El propassat mes de juliol em veia forçat 
a dimitir com a president del Centre d'Estu-
dis Riudomencs «Arnau de Palomar», mal-
grat que alhora m'obligaba a seguir com a 
gestor fins la propera assemblea extraordinà-
ria de socis i en tant i en quant no es solucio-
nessin qüestions d'ordre econòmic . Així arri-
bem al 17 de desembre, data de l'assemblea 
de socis que acceptà la direcció col.legiada 
provisional d'un grup de persones, nova fòr-
mula d'endegar una alternativa que millori la 
situació actual de l'entitat. 
Hem demanen que escrigui els motius de 
la meva dimissió. Ja els vaig dir a l'assem-
blea del dia 17. En fer-me càrrec de l'entitat 
com a president, després d'haver treballat 
ininterrompudament des de la seva fundació 
i abans com a Junta Promotora del Museu, 
ho · feia confiat en l'ajuda i col.laboració 
d'un grup ampli de socis i, sobretot, en el re-
colzament i en el treball frec a frec dels com-
panys de la Junta Directiva. Per això vam 
iniciar la nova etapa il.lusionats, posant el 
Cerap sota la divisa d'una «onada e¡<.pansi-
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va», iniciant i cloent les obres de rehabilita-
ció de la seu social, i vàrem signar els difícils 
pactes de col.laboració cultural amb l' Ajun-
tament que possibilitaven l'inici de la realit-
zació de la Casa de Cultura, alhora que no 
deixàvem de mantenir un òptim nivell d'acti-
vitats. Però la major part d'aquest treball va 
anar deixant de ser el fruit d'un equip -com 
jo volia- a dependre d'unes poquíssimes 
persones fidels i a laxar i a mancar les res-
ponsabilitats que tots -lliurement- havíem 
acceptat des del moment de fer-nos soci de 
l'entitat. No éssent aquesta la idea inicial per 
la qual jo -i d'altres com jo- havíem ini-
ciat l'etapa, només em restava plegar veles i 
deixar que d'altres de millors, o amb més 
sort, o amb més possibilitats, prenguessin el 
relleu. 
Han estat uns anys profitosos -o bé ho 
seran demà- tant en l'encert com en els 
errors. Res no ha estat en va. Les cuites per-
sonals aviat seran anècdota. Allò que no serà 
anècdota i que veritablement em preocupa és 
el grau de responsabilitat i d'escalfor amb 
què acollim una entitat que treballa al nivell 
de Cerap. Continuo pensant en la imprescin-
dibilitat d' entitats culturals com la nostra, 
que possibilitin la permeabilització del teixit 
social d 'elements que van més enllà de la pu-
ra erudició i que normalitzin i reciclin a tra-
vés d'elements de diàleg i d'intercanvi. Tren-
car el vici de les capelletes i dels personalis-
mes. No entendre això, no ésser generosos 
amb nosaltres mateixos, al meu parer, és se-
guir limitant el mot cultura a llaurar la terra i 
la ll ibertat a interessos propis, mesquins i 
miops. 
Aquestes i d'altres coses que per pru-
dència eludeixo, han estat les causes de la 
meva dimissió. I punt i a part. 
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